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Resumo: O entendimento da necessidade de como preservar e tombar o patrimônio 
histórico, bem como os cuidados por meio de um plano de ação, são de suma importância 
para a salvaguarda do patrimônico histórico e do processo de urbanização das cidades. 
Assim, a preservação não é apenas salvaguardar, mas também tornar possível que as 
pr´ximas gerações usufruam desse lócus. Nesse sentido,  o ato de preservação como 
salvaguarda da memória traz à tona lembranças do passado a partir da consolidação do 
patrimônio histórico tombado. Logo, como a salvaguarda do patrimônio histórico 
contribui para manter as lembranças de um local? Assim o objetivo é de analisar o 
tombamento por meio da preservação e da memória dos espaços urbanos. No que tange 
a salvaguarda da memória como maneira de manter o patrimônio histórico é de suma 
importância salientar que a partir desse movimento reforça a ideia de preservação da 
identidade nacional. Portanto, dá ênfase nos procedimentos que abarcam toda a questão 
de urbanismo no que se refere as questões de preservação do patrimônio histórico e, por 
conseguinte, as melhorias no acervo arquitetônico, não apenas reforçam o 
desenvolvimento coletivo da memória de um povo, mas também serve como promoção 
de desenvolvimento urbano sem que se perca  a ideia de salvaguarda, bem como da 
memória. 
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